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vornici i protivnici njegove primjene moraju
slo`iti da je nu`no poduzeti sve mjere da
proizvodnja, primjena i zbrinjavanje PVC-a
budu takvi da u kona~nici nepobitne pred-
nosti tog materijala nadvladaju njegove ne-
dostatke.
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Dr. sc. Jelena MACAN - dobitnica Godi{nje
nagrade za znanstvene novake u podru~ju
tehni~kih znanosti
Sa zadovoljstvom objavljujemo da je
mlada ~lanica uredni{tva Polimera,
dr. sc. Jelena Macan, ovogodi{nja
dobitnica Godi{nje nagrade za zna-
nost za znanstvene novake u po-
dru~ju tehni~kih znanosti. Ta vrijed-
na i ugledna nagrada dodijeljena joj
je za samostalan i me|unarodno
priznat znanstveni rad na razvoju
materijala. Prilika je to da ~itateljstvo
~asopisa upoznamo s tom mladom
znanstvenicom, nastavnicom i
dru{tvenom djelatnicom.
Jelena Macan ro|ena je 21. srpnja
1977. u Zagrebu, gdje je zavr{ila
osnovnu {kolu i gimnaziju. Fakultet
kemijskog in`enjerstva i tehnologije
Sveu~ili{ta u Zagrebu upisala je 1995., a diplomirala je 2000. godi-
ne. Poslijediplomski studij Kemijsko in`enjerstvo zavr{ila je obra-
nom magistarskog rada 2002. Na istom je fakultetu prije zakon-
skog roka (2006.) obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Pri-
prava hibridnih materijala za prevlake sol-gel procesom i postala
jednim od najmla|ih doktoranada na FKIT-u.
Njezina znanstvena djelatnost zapo~ela je ve} tijekom dodiplom-
skog studija na mati~nom Fakultetu kemijskog in`enjerstva i tehno-
logije, za {to je i nagra|ena Rektorovom nagradom 1998. Sada se
bavi organsko-anorganskim hibridnim materijalima, osobito onima
na osnovi epoksidne smole pripravljenima sol-gel postupkom,
prou~avaju}i povezanost strukture i svojstava koja je razmjerno sla-
bo istra`ena u literaturi i stoga zanimljiva s fundamentalnoga i sta-
jali{ta primjene. Tako|er se bavi kinetikom nastajanja i razgra|ivan-
ja takvih materijala. Dio istra`ivanja radila je u suradnji s Brodarskim
institutom d.o.o. iz Zagreba, Institutom Ru|er Bo{kovi} te Fakulte-
tom strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu. Objavila je
zapa`ene i citirane radove o toj temi u ~asopisima s me|unarod-
nom recenzijom u kratkom razdoblju od 2004. do 2006., {to je re-
zultiralo i pozivom uredni{tava nekoliko me|unarodnih ~asopisa iz
tog podru~ja da sudjeluje u recenziranju radova. Svojim stalnim i iz-
vornim radom znatno je pridonijela razvoju toga podru~ja u Hrvat-
skoj.
Vrlo uspje{no sura|uje sa znanstvenicima iz drugih znanstvenih us-
tanova na multidisciplinarnim istra`ivanjima. Aktivno sura|uje na
istra`ivanju drugih materijala, uklju~uju}i nanokompozite punjene
slojevitim silikatima te mulitneu i kordijeritne konstrukcijske kerami-
ke pripravljene sol-gel postupkom. U suradnji s kolegama s Instituta
Ru|er Bo{kovi} radila je na toplinskoj karakterizaciji novih spojeva
dehidrobenzoanulena, a u suradnji s Fakultetom strojarstva i bro-
dogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu na pripravi i karakterizaciji tankih
cirkonij-oksidnih prevlaka pripravljenih sol-gel postupkom.
Tijekom akademske godine 2004./05. boravila je na jednogo-
di{njem stru~nom usavr{avanju na Facoltà di Ingegneria (Università
degli studi di Perugia) u Terni, Italija. Tijekom usavr{avanja sura|iva-
la je s istra`iva~kom skupinom prof. dr. sc. J. M. Kennya na
istra`ivanju modificiranja ugljikovih nanocjev~ica aminosilanom,
{to je vrlo va`no podru~je suvremene znanosti o materijalima, jer su
primjene izvanrednih mehani~kih i elektri~nih svojstava toga revo-
lucionarnoga novog oblika tvari ograni~ene ako se ne mogu pove-
zati s nosivim polimerom.
Osim suradnje u ovom ~asopisu, stalna je suradnica ~asopisa Gla-
snik Dru{tva diplomiranih in`enjera i prijatelja KTS, u kojemu objav-
ljuje osvrte na aktualnu znanstvenu problematiku te prikaze knjiga
koje su od interesa znanstvenicima. ^lanica je nekoliko strukovnih
dru{tava: Hrvatskog dru{tva kemijskih in`enjera i tehnologa,
Dru{tva za plastiku i gumu, Hrvatskog dru{tva za materijale i tribo-
logiju te Dru{tva diplomiranih in`enjera i prijatelja kemij-
sko-tehnolo{kog studija Sveu~ili{ta u Zagrebu.
Usporedno sa znanstvenim radom, Jelena Macan sudjeluje u nasta-
vi u organizaciji Zavoda za fizikalnu kemiju i Zavoda za anorgansku
kemijsku tehnologiju i nemetale Fakulteta kemijskog in`enjerstva i
tehnologije. Njezinim nastojanjem modernizirane su vje`be iz pre-
dmeta Struktura i svojstva anorganskih nemetalnih materijala
uvo|enjem ra~unalne obrade mjernih podataka. Za studente Fakul-
teta strojarstva i brodogradnje vodi pokazne vje`be ispitivanja kri-
stali~nih i polimernih materijala. Tako|er sudjeluje u vo|enju diplo-
manata pod mentorstvom prof. dr. sc. Hrvoja Ivankovi}a.
Uredni{tvo Polimera ~estita dr. sc. Jeleni Macan i `eli joj uspjeh u
daljnjem radu i `ivotu.
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